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Ø  El  ejercicio  didáctico  de  la  selección  y  desarrollo  de  contenido  curricular  está  basado  en  un 
análisis  histórico  y  epistemológico,  que permite valorar  dichos  contenidos  con  la  sociedad,  la 
tecnología y el ambiente. 
















acabados,  sino  problemas  a  los  cuales  enfrentarse  en  busca  de  una  solución.  El  currículo  se 
organiza en torno a preguntas más que a respuestas. Por ello, cabe pensar que la propia historia de 
las  ciencias  debe  desempeñar  un  papel  esencial  en  la  organización  y  secuenciación  de  los 
contenidos. 
Objetivos 




Ø  Establecer  la  importancia  que  da  el  profesorado  al  concepto  de  estructura  en  la  química 
orgánica y si tienen en cuenta  los criterios cualitativos de  la teoría dual y  la teoría unitaria al 
enseñar 
Ø  Determinar  cómo  se  afecta  el  diseño  curricular  al  incluir  el  conocimiento  histórico 













se  les  informó  sobre  los  aspectos  más  relevantes  de  la  investigación  especialmente  sobre  la 








El  diseño  de  encuestas  fue  para  reunir  información que  permitiera  determinar  qué  tienen  en 
cuenta las profesoras cuando seleccionan los contenidos para enseñar el concepto de estructura en 
química orgánica, y si utilizan en su explicación los postulados de la teoría dual y la teoría unitaria 
en  la  enseñanza de  la  química  orgánica,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  cualitativos  propios  del 
siglo XIX donde se dio la rivalidad entre estas dos teorías. 
En las encuestas y entrevistas se incluyeron preguntas para determinar cómo se afecta el diseño 
curricular  al  incluir  el  conocimiento  histórico  epistemológico,  el  conocimiento  psicopedagógico, 
conocimiento disciplinar y el contexto escolar (Mora y Parga, 2008). 
Para  aplicar  la  entrevista  del  instrumento  tres  relacionada  con  “Conocimiento  Didáctico  del 
Contenido  Curricular  en  Química”  Criterios  de  Selección  de  Contenidos,  se  escogieron  las  dos 
profesoras con mayor experiencia en la enseñanza de la química orgánica. 
También se hizo la revisión de documentos de las profesoras de química orgánica. Se revisaron 
cuatro  libros  de  texto  utilizados  por  las  profesoras  en  ejercicio  y  tres  cuadernos  de  estudiantes 





darle  estructura  a  los  datos,  lo  cual  implicó  organizarlos  en  categorías,  unidades  y  patrones, 
encontrando sentido a los datos en el marco del planteamiento de problemas . 
El análisis de cada una de las respuestas consignadas en las plantillas diseñadas para tal fin, se 
realizaron  teniendo  en  cuenta  algunas  categorías  y  sub­categorías  generadas  a  partir  de  las 
conceptualizaciones  inicialmente  realizadas  a  través  de  una  codificación  abierta,  lo  que  permitió 
diseñar una matriz de análisis para cada instrumento. 









































El  profesorado  de  química  en  ejercicio  del  colegio 
del  Distrito  de  Bogotá  comprende  qué  y  cómo  ha 
cambiado el conocimiento (cómo se propusieron las 
teorías  dual,  como  fue  sustituida  por  la  teoría 
unitaria,  y  en  que  aportaron  las  dos  teorías  en  la 
formulación de la teoría estructura.) 
En  todos  éstos  se  plasman  los  mecanismos  de 
evolución  de  las  teorías  analizadas,  sus  obstáculos 
epistemológicos,  las  formas  de  vida  de  las 
comunidades,  los  debates  y  controversias,  los 









3.Modelos  de  Desarrollo  y  aprendizaje  del 
estudiantado 
4. Concepciones Alternativas del estudiantado. 
5.  Metodologías  y  formas  de  organización  de 
grupos. 
El  profesorado  de  química  en  ejercicio  del  colegio 
del  Distrito  de  Bogotá  aprende  a  pensar  en  la 
materia  desde  la  perspectiva  del  estudiante.  Esto 





























Es  importante    el  análisis  crítico  de  las  dificultades  que  existen  en  el  grupo de  profesores  en 
ejercicio,  para  adelantar  un plan  de  formación permanente  de  docentes,  con  el  fin  de  llenar  los 
vacíos que existen en la química orgánica que se identifican en esta investigación. 
Se  espera  que  los  PE  sean  expertos  en  la  selección de  contenidos,  así  como en  el  diseño de 
unidades  didácticas  pues  con  el  ejercicio  de  la  profesión  deben  mejorar  su  desempeño,  sin 
embargo,  las  docentes  han  diseñado  guías  y  talleres,  muchas  veces  desarticulados  y  sin  la 
concepción de unidad didáctica, como unidad de programación e hipótesis de trabajo. 
Se sugiere trabajar con las docentes en la construcción de tramas conceptuales, utilizando para 
ello  la  historia  y  la  epistemología  de  la  química.  Pero  esto,  solo  puede  ser  posible  con  un 
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